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СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМНАТА, помещение, где судьи обсуждают вопросы, 
подлежащие разрешению по делу, и выносят приговор (решение) или иное судебное 
постановление. В С. к. могут находится лишь судьи, входящие в состав суда по данному 
делу. Присутствие запасных судей и народных заседателей, а также иных лиц в С. к. не 
допускается. По окончании рабочего времени, а также в течение рабочего дня суд вправе 
сделать перерыв для отдыха с выходом из С. к. Судьи не вправе разглашать суждения, 
имевшие место при обсуждении и постановлении приговора, решения, определения 
(постановления) (ч.1 – 2 ст. 351 УПК Республики Беларусь; ст. 299 ГПК Республики 
Беларусь).  
Приговор по уголовным делам и решение по гражданским делам в обязательном 
порядке выносятся в С. к. (ст. 351 УПК и ст. 299 ГПК). Кроме того, в случаях, когда это 
прямо предусмотрено в законе, иные определения (постановления) также выносятся в 
С. к. (ст. 305 УПК, ст. 35 ГПК): о прекращении производства по делу, о применении 
изменении или отмене мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, об 
отводах, о назначении экспертизы, а также частные определения (постановления). 
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